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ANALYSIS OF BARRIERS TO THE USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN LEARNING 




Zuraida Nur Fikriana Meuraxa, A410102013, Mathematics Education, Faculty 




This study aims to determine the barriers to the use of ICT in learning 
mathematics in SMA Batik 2 Surakarta. This type of research is qualitative 
research. The subjects were students of class X Science 1 & X Science 2, as 
well as mathematics teacher in SMA Batik 2 Surakarta. Data collection 
methods used include: questionnaires, interviews, observation, and 
documentation. validity of the data was tested by the triangulation technique. 
The data analysis technique used is data reduction, data display, and 
conclusion. The The results of this study indicate that: (1) the availability of 
ICT in SMA Batik 2 Surakarta is adequate and in good condition, (2) the 
categories of ICT literacy of students and mathematics’ teachers in SMA Batik 
2 Surakarta is quite good, (3) the barriers of the use of ICT in the learning 
Mathematics are the allocation for the use of ICT in the learning mathematics 
is low,  the categories of mathematics teachers' professional activities in SMA 
Batik 2 Surakarta is leas, and the perception of mathematics’ teacher about 
the integration of ICT in the learning mathematics is wrong.   Based on these 
results, we can conclude that a good ICT literacy of students and teachers are 
not put to good use in teaching mathematics. Lack of awareness of teachers to 
integrate ICT into mathematics learning, making students see the eyes role of 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penggunaan TIK dalam 
pembelajaran Matematika di SMA Batik 2 Surakarta. Jenis dari penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 1 & X 
IPA 2, serta guru Matematika SMA Batik 2 Surakarta. Metode pengumpulan data 
yang digunakan antara lain : angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Keabsahan data ini diuji dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) ketersediaan TIK di SMA Batik 2 
Surakarta cukup memadai dengan kondisi TIK yang baik, (2) literasi TIK siswa 
dan guru Matematika SMA Batik 2 Surakarta dalam kategori yang cukup baik (3) 
hambatan penggunaan TIK dalam pembelajaran Matematika di SMA Batik 2 
Surakarta adalah porsi penggunaan TIK dalam pembelajaran Matematika yang 
masih rendah, porsi aktivitas profesional guru yang difasilitasi oleh TIK masih 
kurang, dan persepsi guru Matematika yang salah terhadap pengintegrasian TIK 
dalam pembelajaran Matematika. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat kita 
simpulkan bahwa literasi TIK yang baik dari siswa dan guru tidak dimanfaatkan 
dengan baik dalam pembelajaran Matematika. Kurangnya ketersediaan komputer 
di kelas menjadikan pembelajaran Matematika kurang  optimal. Selain itu, 
kurangnya kesadaran dari guru untuk mengintegrasikan TIK ke dalam 
pembelajaran Matematika, membuat siswa memandang sebelah mata peran TIK 
dalam pembelajaran Matematika. 
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